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老子思想中的媒介拟态环境批判意识及其治理之道
*
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一、老子传播思想中的拟态环境批判意识
拟态环境作为舆论学、传播学术语，最早由美国
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音”，即影响受众 理 性 接 受 信 息 的 障 碍。李 普 曼 认





怪求奇，沉 迷 于 媒 介 所 营 造 的 拟 态 环 境 中 不 能 自
拔。因为欲望发作，受众无法以一种理性思维去看
待媒介呈现的事实，而往往配合媒介共同 “编织”
拟态环境，不仅使自己处于一种虚 幻 麻 木 的 状 态，
对媒介过度依赖，同时也会给媒体 以 错 误 的 信 号，
导致媒介环境的恶化。
老子针对受众 过 多 的 “欲”，提 出 了 “不 欲 以
静，天下将自定” ( 第 37 章) 的断言，提出了 “虚
其心，食其腹” ( 第 3 章) 的方法，以期做到 “不贵
难得之货” ( 第 3 章) 的要求，凡此种种，皆为说明
“无欲”乃 是 认 清 媒 体 所 建 构 的 信 息 环 境 的 首 要
条件。
“甚爱必大费，多藏必厚亡” ( 第 44 章) ，无
欲，就不会被媒介所制造的拟态环境所蒙蔽，就能
以一种比 较 清 醒 和 客 观 的 态 度 对 待 媒 介 提 供 的 信
息; “信言不美，美言不信” ( 第 81 章) ，无欲，就
不会被媒介的美言所蒙蔽，就能以一种理性的观念
对待媒介不美的 “信言”; “少则得，多则惑” ( 第
22 章) ，无欲，就不会迷惑于媒介纷繁的信息之中，
就能以一 种 纯 粹 天 然 的 婴 儿 状 态 少 而 精 地 接 收 信
息。总体而言，就是要 “化欲而作，吾将镇之以无
名之朴” ( 第 37 章) ，以一种朴素的思想，清除欲
望，抵制不良信息。


















读法更能带来“万物并作，吾以观其复” ( 第 16 章)
的巨大效用。王弼说: “以虚静观其反复”瑏瑢，苏辙也
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出“亲之”的鼓励式反馈; 对 “其次，畏之; 其次，
侮之”的低俗式传播，受众就要给出 “畏之、侮之”
的反对式反馈。





老子说， “多言数穷，不如守中” ( 第 5 章) ，













实环境都 起 着 至 关 重 要 的 作 用，因 此，以 “贵 言”
的态度作积极的反馈，才是受众解读信息之后应有的
心态。






老子在第 63 章提出: “为无为，事无事，味无












大。域中有四大，而人居其一焉” ( 第 25 章) ，老子
将人与 道、天、地 放 在 同 一 范 畴，可 见 其 对 “人”
的重视。推演到老子的传播思想方面，我们可以将其
理解为老子对传播目的提出了 “人本”的要求。















之，不如其已。揣而锐之，不可长保” ( 第 9 章) ，
最终导致媒介和受众的两败俱伤，导致整个社会的拟
态化越发严重，直至媒体环境的异化。因此，在传播
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内容的选择上，老子提出了 “见素抱朴，少私寡欲”
( 第 19 章) 的观点。
“绝圣弃智，绝仁弃义，绝巧弃利” ( 第 19 章) ，
此“三绝”，可理解为老子对传播内容的具体要求。
一绝“典型化信息”——— “不尚贤，不贵难得之货”






二绝 “低 俗 化 信 息”——— “我 无 欲 而 民 自 朴”
( 第 57 章) 。媒介内容的低俗化在信息爆炸的今天可


























的浓腻 滋 味 也”瑐瑡，由 “无 为”统 领，传 播 目 的 要
“无去私心妄为”，传播内容要 “无去浓腻滋味”，从




意识。老子说，“无为，故无败; 无执故无失” ( 第




守之，万物将自化” ( 第 37 章) 。
































者不言，言者不知” ( 第 56 章) ，“多言数穷，不如
守中” ( 第 5 章) ，“希言自然” ( 第 23 章) 等都表达
了老子 对 符 号 的 一 种 怀 疑 和 批 判 态 度。老 子 还 以
“道”为例，指出文字的局限性。他认为的 “道”是
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“玄之又玄，众妙之门” ( 第 1 章) ，是 “惚兮恍兮，
恍兮惚兮” ( 第 21 章) ，是 “有物混成，先天地生”
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